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again(Fig.3).TheresponseofRVP appeared later than thatof PAP and this
suggestedthatchanges in RVP were secondarytochangesin PAP. IngroupA
systolicRVPchanged almostparallelto thatofPAP and returnedtothe pre-



































IngroupA CAPreached the minimum valueafter10sec andthengradually
recoveredin2min toastable,somewhatlower levelthan thatof pre-injection
(Fig.6,Fig.7).
Theycontinued as they were for a considerable period,presentingamirror
imageofPAPchangesingroupA.
SimultaneousresponseofCAP with thatofPAP to pulmonary embolization
suggestedthatresponseofCAP(hypotension)wasprovoked byanintrapulmonary
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Fig.13 Changesin PAP following pulmonary embolization in rabbits























Leftatrialhypertension wasobserved only incasesofinjectionofcatechol-
amines,suchasadrenalineandnoradrenaline,butwasnotseenatalincasesof






from transienthypoventilation tohyperventilation afteralatentperiodof5to6
secasmentionedbefore.



























injection werestrengthened to aconsiderabledegree(Fig.20,21).Therefore,it















experimentthatpulmonary hypertension following injection ofbarium sulfate












Itwasinfact,Observed thattoobtain a measurableincreaseinpulmonary
arterypressure,itscircumferencemustbereducedby50to60percentorelse14~16)
theextentofthepulmonary vascularbed mustbereduced by52toto60per


































the pulmonary receptorsforactive vasoconstriction are increase in arteriolar

















1.Pulmonary microembolism induced by injection ofbarium sulfate emulsion
producedBezold-Jarisch-likereflex immediatelyaftertheprocedure,presenting











6.Ventilation increased folowing eithervagotomy or sympathectomy,and in
additionwasmoderatelypr()notedbyeach.
7.Histaminedisplayedquitesimilarefectsuponhemodynamicsandventilationto
thoseofpulmonaryemboli.
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